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PERBANDINGAN PENGARUH PEMBELAJARAN 
EKSTRAKURIKULER FUTSAL DENGAN BELADIRI 
TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI SISWA DI SMA 
NASIONAL BANDUNG 




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data 
pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat perbedaan kepercayaan diri siswa yang 
mengikuti ekstrakurikuler futsal dengan beladiri di 
SMA Nasional Bandung, dan siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler silat memiliki kepercayaan diri yang 
lebih tinggi dari pada ekstrakurikuler futsal. 
 
5.2 Saran 
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan 
bagi pelatih ekstrakurikuler olahraga di SMA 
Nasional Bandung dalam mengembangkan 
kepercayaan diri siswa. 
2. Kepada para peneliti berikutnya, agar 
mngembangkan penelitian lebih lanjut  tentang 
perbandingan ekstrakurikuler futsal dan 
ekstrakurikuler beladiri terhadap kepercayaan 
diri siswa di SMA Nasional Bandung, oleh 
karena itu diharapkan penelitian selanjutnya 
untuk mencakup wilayah yang lebih luas agar 
penelitiannya lebih bersifat luas. 
 
